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P re s e n ta c ió n  
JAVIER BALLESTA PAGÁN
U n iv e rs idad de  M urcia
C on  e s te  m on og rá fi c o d e d ic a d o a  la  Escue la e n  la socie dad digital a por-
ta m os  u n  c on ju n to d e  c on trib u c ion e s  q u e  q u ie re n  profu n d iz a r e n  la  re -
la c ió n  e n tre  la s  T IC  y  la  e n s e ñ a n z a , a n a liz a n d o d ife re n te s  a spe c tos  re la -
c ion a d os  c on  e l c on te x to, la  prá c tic a  y  la  a c tu a c ió n  d oc e n te , a s í c om o 
pre te n d e m os  d e b a tir sob re  los  re tos  q u e  e s tá  s u pon ie n d o la  in c orpora -
c ió n  d e  e s tos  m e d ios  d ig ita le s  e n  la s  a u la s  y  c e n tros  e d u c a tiv os . E n  e s te  
s e n tid o, son  m u c h os  los  q u e  c oin c id e n  e n  q u e  e l prob le m a  e n  s í n o son  
los  m e d ios , la s  T IC  o la s  T AC , c om o s e  le s  q u ie ra  d e n om in a r, a l pa re c e r 
e n  n u e s tro c on te x to la s  in fra e s tru c tu ra s  ta m poc o son  u n a  g ra n  b a rre ra , 
a u n q u e  h a y a  q u e  m e jora rla s ; m á s  b ie n  u n o d e  los  pu n tos  d e te rm in a n te s  
sob re  e s ta  v in c u la c ió n  d e  la s  te c n olog ía s  c on  la  e s c u e la  iría  por e l c ó m o 
s e  e s ta b le c e  e s a  re la c ió n  d e s d e  d oc e n te s  y  a lu m n os , e n  los  c e n tros  y  fu e -
ra  d e  la s  a u la s . Alg u n os  d e  los  ú ltim os  e s tu d ios  re fe rid os  a  e s ta  re la c ió n , 
c om o e l d e  la  F u n d a c ió n  T e le fó n ic a  c on  la  U OC  d e s v e la  u n a  fa lta  d e  
c u ltu ra  d e  la  u tiliz a c ió n  d e  e s ta s  n u e v a s  te c n olog ía s  c om o pre c u rsore s  
d e  n u e v os  m é tod os  d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je 1. L a  a s ig n a tu ra  pe n d ie n te  
s e  e n c u e n tra  d e n tro d e  la  e s c u e la , n o fu e ra ; los  pla n e s  d e  in te g ra c ió n  d e  
la s  T IC , a l pa re c e r, n o d a n  los  fru tos  d e s e a d os , ta n  s ó lo u n  te rc io d e  los  
c e n tros  c on s u lta d os  e n  e l e s tu d io re fe re n c ia d o a s e g u ra  te n e r u n  pla n  e s -
pe c ífi c o e n  s u  c e n tro, e s  por e llo q u e  la  form a c ió n  b a s a d a  e n  proy e c tos  
re a le s  d e  in te g ra c ió n  s ig u e n  s ie n d o d e fi c ie n te s  y  a l pa re c e r, los  u sos  d e  
e s tos  m e d ios  s ig u e n  le jos  d e l a pre n d iz a je  c ola b ora tiv o c on  la s  re d e s  e n -
tre  a lu m n a d o, c e n tros  e d u c a tiv os  y  a ú n  m á s  e n  la  le ja n ía , c on  la  fa m ilia . 
E s  por e llo im porta n te  a n a liz a r propu e s ta s  y  a fron ta r u n a  d is c u s ió n  
v iv a  y  a b ie rta , c om o la  q u e  re a liz a n  los  a u tore s  q u e  in te g ra n  e s te  n ú -
m e ro. E n  prim e r lu g a r q u ie ro d e s ta c a r la  tra y e c toria  in v e s tig a d ora  e n  
e s ta  te m á tic a  d e  los  a u tore s . H e m os  in te n ta d o c on ju g a r la  re fl e x ió n , e l 
a n á lis is , e l d e b a te  y  la  propu e s ta  d e  m e tod olog ía s  q u e  s e  a c e rc a n  a  la  
1  (w w w .fu n d a c ion .te le fon ic a .c om /d e b a te y c on oc im ie n to/pu b lic a c ion e s /in d e x .h tm )
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c om pre n s ió n  d e  la  te m á tic a  q u e  n os  oc u pa . E l ord e n  d e  la s  a porta c ion e s , 
a s í c om o e l d e  los  fi rm a n te s  pre te n d e  c om b in a r d ife re n te s  m ira d a s  e n  
torn o a  e s ta  te m á tic a  q u e  h oy  y  e n  e s tos  m om e n tos  s ig u e  s ie n d o te m a  
d e  in te ré s  e n  n u m e rosos  foros  e n  los  q u e  s e  d e b a te  e l pe so y  e l pa pe l 
q u e  e je rc e n  e s ta s  te c n olog ía s  d ig ita le s  d e n tro d e  la  e d u c a c ió n . P or e llo 
h e m os  a g ru pa d o u n a  prim e ra  pa rte  d e  c ola b ora c ion e s  q u e  g ira n  e n  tor-
n o a l d e b a te , e l a rg u m e n to y  la s  id e a s  q u e  in te n ta n  d e s e n m a s c a ra r e s a s  
re la c ion e s  c on  la s  te c n olog ía s .
E l a rtíc u lo d e  Juana Sancho re a liz a  u n a  s e rie  d e  c on s id e ra c ion e s  so-
b re  q ué  e ducació n , q ué  e scue la p ara e l futuro p ró x im o, a prov e c h a n d o la  
d is c u s ió n  sob re  la s  c on trib u c ion e s  d e  la s  in ic ia tiv a s  polític a s  pa ra  tra n s -
form a r la s  e s c u e la s , a l ig u a l q u e  s e  e x plic ita n  la s  in e rc ia s  y  la s  c a ra c te -
rís tic a s  q u e  tie n e  la  e s c u e la  a c tu a l, s u  c a m b io y  s u s  d ifi c u lta d e s . Ab ord a  
e l pa pe l d e  la  te c n olog ía  d ig ita l e n  la  c on s tru c c ió n  d e  la  e s c u e la  d e l 
fu tu ro, d on d e  s e  d e s c rib e n  proy e c tos  orie n ta d os  a l fom e n to d e l d e s a rro-
llo y  u so d e  la  te c n olog ía , a s í c om o a n a liz a r los  prin c ipa le s  prob le m a s  
e n  la  im ple m e n ta c ió n  d e  n u e v a s  pe rspe c tiv a s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d i-
z a je  in c orpora n d o la s  T IC  pa ra  tra n s form a r la  e s c u e la  d e l fu tu ro. E n tre  
los  prob le m a s  a n a liz a d os  d e s ta c a n  los  org a n iz a tiv os , a d m in is tra tiv os , d e  
form a c ió n  y  poc a  a u ton om ía  d e l profe sora d o y  a lu m n a d o. 
C on  M itología de  las  T IC  e n  la socie dad y  e n  la e n s e ñ an z a, Francisco 
Martínez pla n te a  u n  c on ju n to d e  c u e s tion e s  q u e  tie n e n  m u c h o q u e  v e r 
c on  e l m od o y  e l s e n tid o q u e  le  d a m os  a  la  in c orpora c ió n  d e  los  m e -
d ios  te c n oló g ic os  e n  e spa c ios  pe d a g ó g ic os . Alg u n a s  d e  e s ta s  c u e s tion e s  
e s tá n  pla n te a d a s  d e s d e  los  m itos  soc ia le s  d e  h oy , a s í c om o los  q u e  s e  
d a n  e n  la  e n s e ñ a n z a , c om o q u e  tod o e l c on oc im ie n to e s tá  e n  la s  re d e s ; 
tod o e l m u n d o te n d rá  a c c e so a l c on oc im ie n to, la  M u ltic u ltu ra lid a d  s e rá  
u n a  re a lid a d , la  b re c h a  d ig ita l e s  c on s e c u e n c ia  d e  la  te c n olog ía  y  s e  
solu c ion a  c on  s u  in c orpora c ió n , c on  la s  T IC  s e  a pre n d e  m á s  y  m e jor. 
C on  u n  le n g u a je  c la ro y  e je m plifi c a d or v a  re pa s a n d o e s tos  tó pic os  y  
d e s m on ta n d o e s te re otipos  q u e  v ie n e n  a  d e c irn os  q u e  la  te c n olog ía  por 
s í sola  n o solu c ion a  e s te  d is ta n c ia m ie n to, pu e d e  s e r u n  e le m e n to q u e  
fa v ore z c a  pe ro e l d e s a rrollo d e  la  te c n olog ía  e s  fru to d e  la  m is m a . E n tre  
la s  c on c lu s ion e s  q u e  pla n te a  s u b ra y a  q u e  a n te  e l u so d e  la s  T IC  h a b rá  
q u e  pe n s a r e n  la s  h a b ilid a d e s  c om u n ic a tiv a s , c ie n tífi c a s  y  soc ia le s  q u e  
h a n  d e  a d q u irirs e  c on  a n te riorid a d  a  la  in c orpora c ió n  d e  e s tos  m e d ios .
E l tra b a jo propu e s to d e  Antonio Bautista s e  c e n tra  e n  la socie dad de  
la in form ació n  v e rsus  la e scue la an aló gica, d e s d e  la  n e c e s a ria  u tiliz a c ió n  
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d e  la s  n a rra c ion e s  a u d iov is u a le s . S u  pla n te a m ie n to e s  a pos ta r por c la ri-
fi c a r la  e s e n c ia  y  b on d a d  d e  la  e s c u e la  a n a ló g ic a  d e s d e  la  n a rra c ió n  d e  
h is toria s  c on  le n g u a je s  a u d iov is u a le s . E n  e s te  s e n tid o a b og a  por d e fe n -
d e r la  a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  m u ltim od a l q u e  c om pre n d e  la  a lfa b e -
tiz a c ió n  a u d iov is u a l y  la  d ig ita l. L os  c on te n id os  d e  la  a lfa b e tiz a c ió n  tie -
n e n  q u e  pa s a r por e lim in a r la  b re c h a  d ig ita l y  re iv in d ic a  la  m e tod olog ía  
in v e s tig a d ora  b a s a d a  e n  la  c om u n id a d  d e  prá c tic a s  re a liz a d a s  e n  g ru pos  
d e  m a d re s  e n  c e n tros  pú b lic os , pa ra  form a r sob re  la  a lfa b e tiz a c ió n  te c -
n oló g ic a  e n  re la c ió n  a  la  b re c h a  d ig ita l.
E n  e l a rtíc u lo d e  Á ng el San Martín, P eirats y  Sales s e  d e b a te  sob re  e l 
te m a  d e  ra b ios a  a c tu a lid a d  re la c ion a d o c on  u n  portá til por e s tu d ia n te , 
c om o a rg u m e n to d e  la  d ispu ta  polític a  d e  la  soc ie d a d  d ig ita l y  la s  a c -
tu a c ion e s  g u b e rn a m e n ta le s  e n  re la c ió n  a l proy e c to E s c u e la  2.0. E n  é l 
s e  pla n te a  la s  im plic a c ion e s  d e  e s te  proy e c to y  la s  re a c c ion e s  d e s d e  la  
C om u n id a d  Va le n c ia n a , a s í c om o e s tu d ia  la  e s tra tifi c a c ió n  d e l c on te x to 
d e  a plic a c ió n  d e  la  in ic ia tiv a , pa ra  fi n a liz a r c u e s tion a n d o u n a  s e rie  d e  
a rg u m e n tos  pa ra  la  d ispu ta  y  pla n te a n d o c u e s tion e s  q u e  s u s te n ta n  la s  
c on trov e rs ia s  q u e  rod e a n  a l proy e c to.
U n a  s e g u n d a  pa rte  d e  e s te  m on og rá fi c o s e  c e n tra  e n  a n a liz a r prá c ti-
c a s  e d u c a tiv a s  y  d e c is ion e s  e n  torn o a  los  n u e v os  e s c e n a rios  v irtu a le s  y  
s u s  pos ib ilid a d e s  form a tiv a s , a  la s  T IC  e n  c e n tros  e d u c a tiv os  y  la s  d e c i-
s ion e s  pa ra  s u  im pla n ta c ió n , a s í c om o e l a n á lis is  d e  los  v id e oju e g os  y  la  
re la c ió n  e n tre  la  E s c u e la  y  la s  re d e s  soc ia le s .
E n  la  in v e s tig a c ió n  sob re  la s  P os ib ilidade s  form ativ as  m e dian te  n ue -
v os  e sce n arios  v irtuale s , María L uisa Sev illano pre s e n ta  la s  pos ib ilid a d e s  
y  lim ita c ion e s  d e  e s tos  m e d ios  e n  u n  tra b a jo re a liz a d o sob re  los  foros , 
e n  la  titu la c ió n  d e  E d u c a c ió n  S oc ia l, d e n tro d e  la  a s ig n a tu ra  d e  “ N u e v a s  
T e c n olog ía s  a plic a d a s  a  la  E d u c a c ió n ” . D e  la s  c on c lu s ion e s  s e  d e s ta c a n  
q u e  s e  v a n  s u pe ra n d o la s  te n d e n c ia s  h a c ia  e l in d iv id u a lis m o e n  e l u so 
d e  la s  T IC , a l ig u a l q u e  la  pa rtic ipa c ió n  e n  re la c ió n  a  la s  v id e oc on fe re n -
c ia s  d e m u e s tra  u n a  a c titu d  a b ie rta  h a c ia  los  re c u rsos  te c n oló g ic os , a s í 
c om o la  pote n c ia c ió n  d e  la  in te ra c tiv id a d .
D e  ig u a l form a  c ó m o la s  T IC  s e  v ie n e n  in corp oran do a los  ce n tros , e n  
e s te  c a so e n  la  c om u n id a d  C a n a ria  e s  la  a porta c ió n  d e  Sanab ria, Fariñ a 
y  San N icolá s d e  la  U n iv e rs id a d  d e  L a  L a g u n a , fru to d e l proy e c to d e  in -
v e s tig a c ió n  c oord in a d o por M a n u e l Are a . E n  e l a rtíc u lo s e  pre s e n ta n  los  
re s u lta d os  d e  e s te  tra b a jo re a liz a d o e n  c e n tros  d e  e d u c a c ió n  prim a ria  y  
s e c u n d a ria , s e g ú n  fru to d e  u n  e s tu d io c u a lita tiv o d e s a rrolla d o e n  c in c o 
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c e n tros  d u ra n te  d os  c u rsos  e s c ola re s  c on  e l ob je tiv o d e  id e n tifi c a r q u é  
ta re a s  s e  h a n  d e s a rrolla d o e n  la  a d q u is ic ió n  d e  c om pe te n c ia s  d ig ita le s  
e n  e l a lu m n a d o.
Otra  in v e s tig a c ió n  q u e  s e  pre s e n ta  e n  re la c ió n  a  los  v ide ojue gos  v io-
le n tos  y  su in cide n cia e n  la e ducació n  de  los  v alore s , re a liz a d a  por Jos é  
An ton io Orte g a  y  Ju a n  An ton io F u e n te s  n os  ofre c e  los  re s u lta d os  pa r-
c ia le s  d e  u n  tra b a jo d e s a rrolla d o c on  fu tu ros  d oc e n te s  e n  form a c ió n . E l 
a n á lis is  c u a lita tiv o d e  v id e oju e g os , e n  fu n c ió n  d e  d ife re n te s  in d ic a d ore s  
y  e n  re la c ió n  a  s u  a rg u m e n to, role s  d e  los  pe rson a je s , a c c ion e s  y  re s u lta -
d os  fi n a le s  n os  ilu s tra  e l im pa c to d e  e s te  c on te n id o e n  los  jó v e n e s  y  s u s  
pos ib le s  lim ita c ion e s .
P or ú ltim o, pre s e n ta m os  e l a rtíc u lo d e  N eil Selw y n y  Anastasia 
G ouseti, re la c ion a d o c on  la s  Escue las  y  w e b  2 .0 : un a p e rs p e ctiv a crítica, 
pu b lic a d o e n  s u  v e rs ió n  orig in a l, por in v ita c ió n  e x pre s a  a  e s tos  in v e s ti-
g a d ore s  c ola b ora d ore s  d e  D a v id  B u c k in g h a m  d e l In s titu te  of E d u c a tion  
d e  la  U n iv e rs id a d  d e  L on d re s . E n  e l tra b a jo s e  pre s e n ta  u n a  v is ió n  a c -
tu a liz a d a  sob re  c ó m o s e  e n c u e n tra n  la s  e s c u e la s  e n  re la c ió n  a  la s  te c -
n olog ía s  c ola b ora tiv a s  y  c ó m o e n  la s  ú ltim a s  in v e s tig a c ion e s  s e  c on s ta ta  
q u e  s u  u so e s  pa rc ia l y  lim ita d o, e n  fu n c ió n  d e  la  rig id e z  o fl e x ib ilid a d  
d e l c u rríc u lo d e  la  e s c u e la . E l a rtíc u lo a n a liz a  e l d e b a te  a c tu a l sob re  e l 
pa pe l d e  los  n u e v os  m e d ios  e n  la  soc ie d a d  y  e n  la s  e s c u e la s , m á s  a llá  
d e  los  ord e n a d ore s , foc a liz a n d o e l te m a  e n  a s u n tos  id e oló g ic os , é tic os , 
org a n iz a tiv os , d e  d e s ig u a ld a d e s  d e  a c c e so, fu e ra  d e l a u la  y  e n  m od e los  
d e  a pre n d iz a je  m á s  a m plios .
E spe ra m os  q u e  e s te  c on ju n to d e  a porta c ion e s  s irv a n  pa ra  profu n d iz a r 
y  s e g u ir c u e s tion a n d o e s te  á m b ito in v e s tig a d or sob re  los  m e d ios  te c -
n oló g ic os  e n  la  e d u c a c ió n . D e s d e  a q u í m i a g ra d e c im ie n to a  tod os  los  
in v e s tig a d ore s  q u e  h a n  c ola b ora d o e n  e l d e s a rrollo d e  e s te  M on og rá fi c o.
